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Destinos.--Orden de 20 de mayo- de 1945 por la que se
dispone pase idestina.do a la Comandancia Militar de
Marina de San .Sebastián el Jefe procedente del di
suelto Cuerpo. de Servicios Marítimos D. Alfredo Men
chaca Urquizu.—PAgina 806.
Otra de 23 de mayo de 1945 por la que se dispone cesen
en los destinos que se expresan y pasen a ocupar los
que se indican los Jefes y -.Oficiales del Cuerpo de
Intendencia_ dy la Armada qué. se 'relacionan.. Pá
gina .806.
Otra de 24 de mayo de 1945 por la que se confirma en
el destino de .Jefe de Estado Mayor de la Primera
Flotilla de Destructores al Capitán de Corbeta don
Francisco' Zea Marcos.—Página 806.
()tra de 26 de mayo de 1945 por la. que se nombra Se
'
gundo C-omandante .del destructor Almirante Anteque
ra, al Capitán de Corbeta D. -Antonio Delgado Tagle.
Página 806.
Otra de 24 de mayo de 1945 por la que se dispone pasen
a ocupar las destinos que -se indican los Jefes del
Cuerpo de Intervención -cle la Armada -que se citan.—
, Página 806. •
Otra de 24 de mayo de 1945 por la que se dispone pasen
a wupar los destinos que se indican los Comandantes
del Cuerpo de Intendencia de la Armada D. .Diego
Armengaud y D. Nicolás Jiménez Basso.,-
Página 807.
Otra de 24 de mayo de 1945 por la que se dispone pase
destinado a .la Comandancia 'Militar de Marina dé
Ceuta el Official primero de la R. N. M. don Jaime
Fernández de la Puente y Gómez.—Página 807.
Otra de 24 de mayo dé 1915 por la que se dispone pasen
a ocupar los destinos que se indican los Contramaes
tres segundos D. Antonio Ríos Ferrín y D. Juan Rivas
Rey.—Página 807.
Otra de 24 de mayo de 1945 por la que -se- -dispone pase
a ocupar los destinos que se indican el personal de
la Armada que se relaciona.—Página 807.
Maestra/nza de la Arntada,.—Ascensos.—Orden de 24 de
mayo de 1945 por la que se nombran Operarios de
primera de la Maestranza de la Armada a los de
segunda que se relacionan.—Páginas 807 y 808.
Maestranza de la Armada.—Orden de 24 de mayo de
1915 por la que se nombra al personal que se indica
(para ocupar las plazas vacantes de la Maestranza de
la Armada en la Escuela Naval Militar.—Página 808.
Ingreso en la Ma,estranza-.--Orden de 24 de mayo de
1945 par la que se nombran Capataces primeros de la
Primera Sección de la Maestranza de la Armada a
I). Eduardo Cubilat Díaz y D. Benito Foncuberta del
ALamo.—Página .808.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.--Orden de 24.de mayo
de 194E* por la que se dispone pase a formar parte
.del Cuerpo de. Suboficiales el Agente de segunda de
(Policía M rítinia - D. Jesús Lamas Rey.—Páginas 808
y 809.
Otra de 24 de mayo de 1915 por la que se dispone pase
a formar parte del Cuerpo de Suboficiales el Agente
(le,segunda de Vigilancia de la. Pesca D. Gabriel Ca
ridad Fraga.—Página 809.
Vuelta. a• activo y pase al Cuerpo de Suboficiales.—Orden
de 24 de, mayo de 1945 por la que se dispone la vuel
ta al servicio activo y pase a formar parte del Cuer
po de Sulpficiales el Celador de Puerto de segunda
,clase D. Juan Bruñas Quintián.—Página 809:
Situactomes.—Orden de 24 de mayo ,de 1943 por la que
se dispone pase a la situación de "retirado" el Te
/Diente Coronel de Intervención de la Armada D. Ro
dolfo Royo Alfonso.—Página 809.
Licencias para contrao• nbatrimonto.—Orden d.t1 24 de
mayo de 1915 por lá que se concede licencia para con
. traer matrimonio al Alférez de Navío D. Jaime Váz
quez Doce.—Plginn 809.
Retiros.---Orden de 24 de mayo de 1945 por la que se
dispone se Consideré en la situación de "retirado" al
Auxiliar primero de Sanidad D. Eduardo Díaz Pene
las.—Página 809.
•
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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone que el jefe, procedente del
disuelto Cuerpo de Servicios Marítimos, asimilado a
Capitán de Corbeta, D. Alfredo Menchaca Urquizu
cese en la Comandancia Militar de Marina de Ceu
ta y pase destinado a la de San Sebastián, una.vez
que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 20 de mayo de 1945.
MORENO
Excmo. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se dispone que los- Jefes y Oficiales de Inten
dencia relacionados a continuación cesen en los des- \
tinos que se expresan y pasen a ocupar los que se
indican en el Departamento de Cartagena :
Comandante D. Andrés Avelino de Barrionuevo
y España.—Cesa como Habilitado General del De
partamento y de la Comandancia de Marina de Car
tagena y Comisario del Hospital y pasa a Jefe del
Negociado de Obras y Teneduría del Arsenal y Ha
bilitado de los Servicios Industriales del mismo.
Comandante D. Antonio Yelo y Molina.--C,esa de
Jefe del Negociado de Obras y Teneduría y Habi
litado de los Servicios Industriales y pasa a Habi
litado General del Departamento y de la Comandan
cia de, Marina de Cartagena.
Comandante D. Andrés Senac y Lissón. — Cesa
como Jefe del Negociado de Acopios del Arsenal y
pasa a Comisario del Hospital, continuando además
de Secretario de la Intendencia del Departamento.
Capitán D. José Bonnet y Roig.—Se le nombra
jefe interino del Negociado de Acopio, continuan
do de Habilitado de Infantería de Marina, y cesa
como Habilitado de la Prisión Militar Naval.
Capitán D. Camilo Molíns y Soto.—Se le nom
bra ‘Habilitado de la Prisión Militar Naval, sin des
atender el destino de Secretario de la Comisaría del
Arsenal.
Madrid, 23 de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y General Jefe de los Ser
vicios de Intendencia.
Destinos. Se confirma al Capitán de Corbeta don
Francisco Zea Marcos en el destino de Jefe de Es
tado Mayor de la Primera Flotilla de 9estructores,
que le fué conferido con carácter interino por el ex
celentísimo señor Comandante General de la Escua
dra, cesando de Segundo Comandante del destructor
Aloirante Antequera.
Madrid, 24 de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe dél Servicio de
Personal y Comandante, General de la Escuadra.
Se nombra Segundo Comandante, del destruc
tor Almirante Antequera al Capitán de Corbeta don
Antonio Delgado Tagle, cesando a las órdenes del
exéelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena.
'Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 24 de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Comandante General de la
Escuadra.
Se dispone. que el personal del Cuerpo ,,de
Intervención de la Armada que a continuación se
relaciona pase a .desempOiar, con carácter forzoso,
los destinos que se expresan :
Teniente Coronel D. José María García-Agulló y
Aguado.—De la Intervención cieneral de la Admi
nistración del Estado, a Interventor del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Comandante D. José María Casas Ochoa.—De la
Intervención de la Dirección de Construcciones e
Industrias Navales Militares, a la Intervención Ge
„vreral de la Administración del Estado.
Comandante D. José Gella Iturriaga. Segundo
Jefe de la Intervención de la Dirección de Cons
trucciones e Industrias Navales Militares, sin per
juicio del destino que actualmente desempeña.
•
Madrid, 24 de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
Jefes de la jurisdicción Central y del Servicio de
Personal e Ilmo Sr. Jefe del Servicio de Inter
vención.
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Pestinos.—Se dispone que el personal del Cuer
po de Intendencia relacionado a continuación pase a
ocupar los destinos que se expresan:
Comandante D. Diego Gálvez Armengáud.—Cesa
como' Habilitado General del Ministerio y pasa a
ocupar el destino de Auxiliar del Negociado de Sub
sistencias y de la Factoría de Víveres y Enlace en
tre este Ministerio y la Oficina de "Abastecimien
tos de los Ejércitos", afecto a la Comisaría Gene
ral de Abastecimentos y Transportes..
- Comandante D. Nicolás Jiménez Bassó.--Cesa
como Auxiliar del Negociado de Subsistencias y
Factoría (le Víveres de este Ministerio y Enlace en
tre este Ministerio y la Oficina de "AbasteCimientos
de los Ejércitos", afecto a la Comisaría General de
Abastecimentos y Transportes, y se le nombra Ha
bilitado General del Ministerio.
Madrid, 24 de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almillante's Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal. General jefe
,
de los Servicios de Intendencia y Ordenador Cen
tral de Pagos. .
— Se dispone que el Oficial primero (Teniente
de Navío) de la Reserva Naval Movilizada D. Jai
me Fernández de la Puente y Gómez cese en su ae
tual destino en el Grupo de Lanchas Rápidas y pase
destinado a la • Comandancia Militar' de Marina de
Ceuta.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 24 de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
— Se dispone que el personal relacionado a con
tinuaci¿In cese en lo,s destinos que se expresan y pase
a ocupar los ele se indican, por el orden que se
mencionaij :
Contramaestre. segundo D. Antonio Ríos Fe
rrin.--De la Escuela Naval Militar, a las órdenesdel Capitán General cid Departamento Marítimo de
Cádiz. Forzoso.
■•••
Contramaestre segundo D. Juan Rivas Rey.—De
la petrolera:P. B.-16, a la Escuela Naval Militar.—
Forzoso.
Madrid; 24 de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Genérales de los Departa
mentos. Marítimos de5 El Ferrol del Caudillo y Cá
diz y Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena al disponer cine el personal relaciona
do a continuación cese en los destinos que se ex
presan y pase a ocupar los que se indican:
Torpedista segundo D. Pedro Guevara Solano.
Del submarino C-2, al submarino General M'ola.—
Forzoso.
Mecánico primero D. l'osé María Carneiro Fer
nández.—Del submarino .C-2, al submarino General
Mola.—Forzoso.
\ Mecánico primero D. Pedro López González.—
Del submarino C-2, al submarino General Sanjur
lo. Forzoso.
Mecánico primero D. Andrés Pérez Martínez.—
Del submarino C-2, al submarino C-4. Forzoso.
-Madrid, 24 de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del D'epartamento
Marítimo de Cartagena. Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Maestranza de la Armada. — Ascensos. — Como
continuación de la Orden ministerial de 6 de marzo
último (D. O. núm. 58), y visto el resultado de los
exámenes de aptitud para el ascenso a Operarios de
primera de los de- segunda. que tenían antigüedadanterior al 18 de julio de 1936, se nombran Operarios de primera de la Maestranza de la Armada a
los que se relacionan a continuación, por haber resultado aptos :.
D. Cristóbal Alcaraz Saldaña.
D. Salvador Conesa González.
D. Juan Isbert Santiago.
D. Pedro Martínez Gutiérrez.
D. Francisco Navarro Ureña.
D. Miguel Pérez Sánchez.
•
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Estos nombramientos tienen efkctos administrati
vos a partir de I.° de julio de 1944. Su escalafona
ibiento por antigüedad será efectuado en su día por
el Servicio de Personal, en consonancia con la que
tenían en el anterior empleo.
Madrid, 24 de mayo de 1945.
M'OREN()
Excmos. Sres. Capitán 'General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Es
tado Mayor de la Arma4, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Maestranza de. la Armada.—Como resultado dei
examen-concurso convocado por Orden ministerial
de 21 de septiembre último (D. O. núm. 219), rec
tificada por la de 17 de noviembre siguiente (DIARio
.0FIcIAL número 273), se nombra al personal que
se reseña a continuación para ocupar las plazas va
cantes de la Maestranza -de la Armada en la Escue
la Naval Militar, edil las categorías y oficios que al
frente de cada uno se detallan :
D. Marcelino Dopico Vázquez.—Operario de segun
da (Delineante).
D. Arturo Cunha Pablo. Operario de segunda
(Electricista).
D. Pedro Orihuela Rodríguéz.—Opérario de segun
da (Electricista).
D. Fernando Hermida Cons.—Operario de segunda
(Multicopista).
D. José Candón Muñoz. — Operario de segunda
.(Pintor).
D. Sebastián Bolario Cepero. Operario de segunda
(Pintor).
Doria Luisa., Núñez Varela. Mecanógrafa. provi
sional.
Doria Catalina Mercedes Díaz Sante. Mecanógrafa
provisional.
Doña Benita Caro Martínez.—Mecanógrafa provi
sional.
«
Doña María de la Consolación Noceda Rodríguez.—
Mecanógrafa provisional.
Doria Esperanza Becerra Echevarría. Mecanógrafa
provisional.
Doria Juana Díaz del Río Rodríguez,—Mecanógrafa
provisional.
Doña Isabel Martínez Iglesias. Mecanógrafa pro
visional.
Al personal femenino antes citado se le nombra
en las mismas condiciones que las Mecanógrafas pro
visionales que lo fueron por Orden ministerial de
9 de julio de 1940 (D. O. núm. 162), quedando su
jetas a lo legislado para su ingreso definitivo en la
1\4estranz'a de la Armada.
El escalafonamiento definitivo de todos los rese
ñados se verificará en su día por el Servicio de Per
sonal.
La antigüedad que se seriara a estos nombramien
tos es la de 18 de diciembre de 1944, excepto a don
Marcelino Doplco Vázquez, que se le asigna la de
17 de enero del corriente ario, con efectos adminis
trativos todos ellos a partir de la revista siguiente
a dichas fechas.
No se incluyen en esta disposición a las otras dos
Mecanógrafas propuestas, en tanto no se reciba el
resto de la documentación de las mismas, que está
incompleta.
Se reitera el cumplimiento de lo que dispone el
punto séptimo de la Orden ministerial de 21 de sep
tiembre último (D. O. núm. 219).
. Madrid, 24 de mayo de 1945.
r
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Fdrrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Ingreso en la Maestranza. Como conseicuencia de
la aplicación del Decreto de 12 de diciembre de 10942
(D. O. núm. 287), y de conformidad con lo pro
puesto por el Estado Mayor de la Armada, se nom«
bran Capataces primeros de la Primera Sección' de
la Maestranza de la Armada, con an'tigüedad de io
de abril último y efectos administrativos a partir de
la revista del mes siguiente, a D.., Eduardo Cubilot
Díaz (Moldeador fundidor) y a D. Benito Foncu
berta del Alamo (Carpintero modelista), confirmán
doseles en sus actuales destinos ,del Canal 'de Expe
riencias Hidrodinámicas de El Pardo.
Su escalafonamiento por antigüedad será fijado en
su día por el Servicio de Personal..
Madrid, 24 de mayo de 1945.
MORENO
Excrnos. Sres. Almirantes Mes de la Jurisdicción
Central y del Estado Mayor de la Armada, Vice
almirante jefe del Servicio de Personal, General
Jefe Superior de Contabilidad y 'Director de Cons
trucciones e Industrias Navales Militares.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
(lido en el punto primero del apartado c) del artículo
segundo transitorio de la Ley de 13 de diciembre
de 1943 (D. O. núm. 286), y de conformidad con
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lo informado por la Junta Permanente del Cuerpo
de Suboficiales, pasa a formar: parte de dicho Cuer
po, como Celador segundo de su Sección de Puerfo
y Pesca, el Agente de segunda de Policía Marítima
D. Jesús Lamas Rey, con antigüedad de 5 de enero
de-1933 a todos los efectos, a excepción de los co
nómicos, 'que lo serán a partir de 1.° de noviembre
de 1942, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu
los transitorios 5.° y 12, respectivamente, de la an
tes citada Ley ; escalafonándose entre los de su mis-7-
rno'empleo D. José Rivera Castro y D. Eduardo
Vega Jiménez.
Madrid, 24 de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
di(10 en el punto segundo -del apartado c) del artículo
segundo transitorio de la Ley de 13 de diciembre
de 1943 (D. O. núm. 286), y de conformidad con lo
infármado por la junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, pasa a formar parte de dicho Cuerpo,
como Celador segundo de su Sección de Puerto y
Pesca, el Agente de segunda de Vigilancia de la
Pesca D. Gabriel Caridad Fraga, con antigüedad de
31 de diciembre de 1932 a todos los efectos, a ex
cepción de los económico, que lo serán a partir de
I.° de noviembre de 1942, de acuerdo con lo deter
minado en los artículos transitorios 5.° y 12, tespec
tivamente, de la antes citada Ley : escalafonándose
entre los de su mismo" empleo D. Angel Llanos Fer
nández y D. José Torti Llerena.
Madrid:24 de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del 'Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo',- Almirante
Jefe del -Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.,
' Vuelta a activo y! pase al Cuerpo de Suboficiales.—
Como comprendido en el punto tercero del aparta
do c) -del artículo segundo transitorio de la Ley de
13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 286), y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se dispone la vuel
ta al servicio activo y pase a dicho Cuerpo, corno
Celador segundo de su Sección de Puerto y Pesca,
del Celador de Puerto de segunda clase, retirado
extraordinario, D. Juan Brailas Quintián, con an
tigüedad de 5 de enero de 1933 a todos los efectos,
a excepción de los económicos, que lo serán a par
tir dé I.° de noviembre de 1942, de acuerdo con ¡O
dispuesto en los artículos transitorios 5.° y, 12, res
pectivamente, de la antes citada Ley ; escalafon-ln
dose entre los de su mismo empleo D. Nivardo Va
lencia Baldomir y D. José Rivera Castro.
Madrid, 24 de maSro de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán ,General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jeise del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de, Contabilidad.
Situaciones.—A petición propia, se dispone que el
Teniente Coronel de Intervención de la Armada don
Rodolfo Royo Alfonso cause 'baja en la situación
de "actividad" y pase a la de "retirado", con el ha
ber pasivo con que sea clasificado por el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 24 de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Ilmo. Sr. Jefe del Servicio de Intervención.
ticencias para contraer inatrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D, O. núm. 16o), se concede licencia para contraer
matrimonios con la señorita Vicenta Canosa Lozano
al Alférez de Navío D. Jaime Vázquez Doce.
Madrid, 24 de mayo -de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Retiros.—En virtud de expediente incoado al
efecto, r de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
dispone que el Auxiliar primero de Sanidad, gra
duado de Alférez, D. Eduardo Díaz Penelas, dado
de baja en la Armada por Orden ministerial de 28
de julio de 1940 (D. /0. núm. 177), se considere
retirado con arreglo a los preceptos de las Leves
de 12 de julio de 1940 y 2 de septiembre de 1941,
a partir de la fecha de la presente Orden.
Madrid, 24 de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. 'Sres. Almirantes Jefes de la _Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superio'r de Contabilidad.
,
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